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LITTERATUR 45 
Tilslut i boken findes _ ~n __ fortegnelse ·o_v~~ _den mest kjendte torv- 
litteratur og tidsskrifter rundt .. om i verden. 
· Den russiske stats torvkornmission .har lat boken. oversætte, saa at 
_den samtidig er utkommet ··paa'. .russisk. · · - 
.. - 
HANDBUCH DER TORFGEWINNUNG UND TORFVERWERTUNG av ingeniør, geheim. regierungstat "A .. Ha_usding. _ . 3~j_e oplag, 496 
sider med 166 billeder. _verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin 1917. 
Pris 2 4 mark. · · 
Dette er torvindustriens egentlige standardverk og ah omfattende 
lærebok. Første oplag er utkommet i _aaret _18 7 6 .. _ Andet oplag i 
1904 og tredje oplag omarbeidet og betydelig utvidet Jor_eligger nu. 
Det vil de føre for vidt her· at indgaa - paa en detaljert anmeldelse 
av bokens indhold; . men -kan nævnes . at aile· de .i.ne?j - kjendte torv- 
bearbeidelsesmetoder og maskiner, ialfald de som · anvendes· i Tyskland, 
er indgaaende beskrevet. Likeledes torvens anvendelse i ovner og ild- 
-steder, samt de fleste torvforædlingsmetoder. Et kapitel omhandler 
torvstrøtilvirkning og et andet · andre · utnyttelser av torv, likesom 
ogsaa myrdyrkning. er behandlet. Endelig er indtat en· fortegnelse 
over de fleste tyske patenter vedrørende : torv. _Dog· savnes adskillig 
av, hvad der er utrettet utenfor Tyskland. · · · 
VOR BRÅNNSLEFRÅGA av direktør :John Hallmin. - Særtryk av »Svens~a Torfindustriens Tidskrift« OL 3. for I<) I 7. ·- 18 sider. 
OM BETESv'ALLAR PÅ TORVJORD av H von Fei/itw:z. , Bilag til »Svenska Messkulturforeningens Tidskrifte nr. 3 for 
I 9 I7. 9 2 sider med 5 9 billeder. Pris I krone. . 
JORD DYRKNING I NORGE specielt i aarene ' 1 9 r 4 og r 9 1 5 ved K. 0. Bjørlykke og .fngv. Grande. · Utgit av Det Kgl. Selskap for Norges 
Vel. 7 8 sider. Pris 5 o øre. . 
REGNSKAPSRESULTATER FRA NORSKE GAARDSBRUK ved Haakon Five. Utgit av Det Kgl.: Selskap for Norges Vels undersøkelser 
over jordbrukets driftsforhold, } 3·7 sider. I· kornmission hos Grøndahl 
& Søn, Pris 5 o øre. · 
NORSKE GAARDSREGNSJ(APEK - Regnska psaaret _ 19r5.-191 6 ved Haakon Five. Meddelelse fra 'Det Kgl., Selskap for -Norges Vels 
undersøkelser over ·jordbrukets driftsforhold. - · 5 sider, · 
TIL DE- NYE. MEDLEM'MER. 
PAA grund av det store anta!: nye· _ medlemmer, · som ,er indmeldt iaar, · er oplaget av »Meddelelse« _ nr. i opbrukt, ·hvorfor flere 




Bakke, & Sønner, M. B.1 Arendal. 
Berg, Søren, Hof i Solør. 
Biri kommune, Biri. 
Bratvær kommune, "¼,estsmølen; 
Breck, Julius, tandlæge, Kristiania. 
Brændtorvkompaniet a/s, Sarpsborg. 
Doktor Dedichens privatasyl, Østre Aker. 
Englaug, Halvor H., Hørsand. 
Falkenberg, Otto, grosserer, Kristiania. 
Gunvaldsen, Peder 0., disponent, Stavanger. 
Gedde-Dahl, Johan, grosserer, Kristiania. 
Heiberg, Julie, fru, Kristiania. 
Hiorth, Albert, ingeniør, Kristiania. 
Hornemann, Helene, frk, Kristiania. 
Johansson, Thorleif, gaardbruker, Ski st. 
Juel, Thomas, kjøbmand, Risør. 
Klopmyren brændtorvfabrik, Ringsaker. 
A/S Knarrevik, Bergen. 
Koefoet, Einar, Fjøsanger. 
Koren, Aksel, apoteker, Kristiania. 
Kristians amts landhusholdningsselskap, Lena, st. 
Lang-Ree, Hamar. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. 
Mathiesen & Co., a;s, Arthur, Fredriksstad. 
Skjæggerød, Harald, J., Kornsjø. 
Thesen, Trygve, stadsingeniør, Trondhjem. 
Thorstad, Olav, kontorchef, Kristiania. 
Thoresen, Oskar, gaardbruker, Kirkenær st. 
Thorsen, L., ingeniør, Stavanger. 
Titan Co., a/s, Kristiania. 
Ulvin torvfabrik, Hjula pr. Kristiania. 
Aarsbetalende :- 
-Aamodt, Hj., agronom, Bjørklangen. 
Andreassen, Chr. H., fabrikeier, Finsnes. 
Amet, Peter, godseier, Brekstad. 
Arctander, I., o.r.sakfører, Rjukan. 
A/S gr. nr. 97, Drammen. 
Aune, Olav, gaardbruker, Faksdal. 
Baade, Fredrik, Vaagsø, Søndmør. 
Barth-Heyerdahl, Einar, o.r.sakfører, Sandnessjøen. 
Benjaminsen, Th., Risøhavn. 
Bergheim, Karl, snekker, Harstad. 
Berner, Morten, disponent, Bergen. 
Blom, B., provst, Fetsund. 
Breili, A., lærer, Kvisler, Aremark. 
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Børre-sen, Mathias, Tobru pr. Gjøvik. 
Christensen, Magnus, Fauske, Salten. 
Dahl_, Gustav M., mægler, Aas. st. 
- Dehs, G. T., disponent, Tretten st. 
Efschen, Brevik. 
Eik & Hausken a/s, Stavanger. 
Elton, Halfdan, gaardbruker, Raufoss. 
Elvestad, Edv., lærer, Haga st. 
Eriksen, Joseffa, fru.: Kongsberg. 
Flesche, H ., urmaker, Florø. 
Flekkefjord provianteringsraad, Flekkefjord. 
Fonda], Knut, ingeniør, Trondhjem. 
Frederiksen, Harald, disponent, Melbo. 
Fægri, Hans A., torvmester, Aspedammen. 
Garberg, Iver, torvmester, Heimdal. 
Gjems, Gustav, gaardbruker, Granli. 
Gravir, Ragnvald, landbrukslærer, Røn. 
Grindal, H., brukseier, Lilleharrlmer. 
Grønneberg, N. C., Rollag. 
Gundersen, Th., maskinmester, Porsgnmd. 
Gunnestad, Hans, Drøbak. 
Gulbrandsen, Per, Rollag. 
Haagensen, Nils, disponent, Trondhjem. 
Hals-Frølich, Øivind, o r.sakfører, Fosen, 
Hartmann, G., Ask. 
Haugen, 0. 0., landbrukskand, Hundorp. 
Hannaas, Olav, Bergstrøm i Aremark. 
Helgby, K., ingeniør, Trondhjern. 
Heyerdahl, N. R., Elverum. 
Hjemmenes Vel, Kristiania. 
Holby, Wilhelm, kaptein, Vinderen. 
Hovland, Arne, agronom, Raade. 
Hustad, Einar, kjøbmand, Namsos. 
Jensen, Herrn., brukseier, Risør. 
Jevningen, Jon, agronom, Bardu. 
Johnsen, M., Harstad. 
Jonsen, Harald, Hammerfest. 
Kallevik, Johs. Salve, konsul, Arendal. 
Karlsen, F. W., Sarpsborg. 
Kassatkine, Dimitri, ingeniør, Petrograd. 
Kirksæther, Halvor, kjøbmand, Bergen. 
Kiserud, kirkesanger, Aremark. 
Kjøndal, Andr. J., gaardbruker, Tjølling .. 
Kristians amts landbruksskole, Faaberg. 
Larsen, Harald, kjøbmand, Kristiania. 
Leknæs, K. L., disponent, Stokmarknes. 
A/S Liernosen Torvstrøfabrik, Kristiania. _ 
Lillegaard, Peder, P.,' gaardbruker, Sannessjøen. 
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Lilleøen, A., trælasthandler, _Lillehammer. 
Lund, Rich., G. A., gaardbruker, Dal st. 
Lysgaard, C. P. Midtskogen, - 
Markhus, Knut, skolebestyrer, Halsnøy kloster. 
Martens, J., gaardbruker, Ski. 
Meling, Tor, gaardbruker, Tananger. 
Mæhlum, Simen, Brøttum. 
Nisse, I var, Østre Aker. 
Nilsen, Hans, gaardbruker, Eidsvold verk. 
Nore, Hans, gaardbruker, Asker. 
Nygaard, Kristian, Nygaard st. 
Nygaard, M., Leira st. 
Olsen-Witteraas, Svanthe, Sørlavaag. 
Olsen, Osv., Hitteraas, pr. Sør la vang. 
Otnæs, Thorleif, Lomnessjøen. 
Pedersen-Kvale, Gustav, Briseid pr. Farsund. 
Pedersen-Selnes, Edvard, gaardbruker. Nord Eidem. 
Ruden, Andr., 
1
gaardbruker1 Lunner st 
Rynning, Karl E., Kristiania. 
Røstad skole, Levanger. 
Schetne, E. I., løitnant, Netlandsneset. 
Seljaas, Sv., Seljaas i Nedenes. 
Skjerdal, Jens, ingeniør, Bergen. 
Skjervagen, P., jr., handelsbetjent, Røros. 
Skavdalen, Ole, gaardbruker, Redalen. 
Skar, Mathias, gaardbruker, Vinstra. 
Snertingda lens kommune, Snertingdal en. 
Stenhaug, M , . Foldal. 
Sti-øm, Syprian, gaardbruker, Bergstrøm. 
Strengehagen, A., bankbestyrer, Kongsberg. 
Studenterhjemmets hote], Kristiania 
Sunde, P , kaptein, Sortland. 
Sverdrup, Otto, kaptein, Sandviken. 
Sørensen, Georg, verksmester, Kirkenes. 
Tambs-Lyche, ingeniør, Drammen. 
Trelvik, J. 0., gaardbruket, Brønnøy. 
Tveten, E. N., Jondalen. 
Ulskad, Anton, gaardbruker, lnderøen. 
Valle, 0. J , lensmand, Hammerfest. 
Vårild, Anton, gaardbruker, Tjølling. 
Verdal, A. 0., Inderøen. 
Viken, A. H., Kornsjø. 
Viken, Ole, 0., Jensvold. 
Vogt, J. H., konsul, Moss. 
Wessel, Hjalmar, h.r.advokat, Kristiania. 
W etten, Emil, J esse i rn st. 
Wielandt, W., dr., Oldenburg. 
Øhr brændtorvkompani, Asker. 
Øverland, T. M., ingeniør, Bestum. 
/ 
